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DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA 




Penyerapan tenaga kerja adalah salah satu hal yang terpenting pada suat daerah 
karena dengan adanya pnyerapan tenaga kerja maka angka pengangguran akan 
berkurang dan permasalahan yang ada pada  ketenagakerjaan  seperti  berbagai 
aspek,   baik   menyangkut   masalah   kualitas pendidikan,   upah, pdrb dan belanja 
daerah akan berdampak pada jangka panjang. Dalam penelitian ini bertjuan untuk 
menganalisis dan mengetahui penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2019. Data diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) Jawa Timur. Data yang digunakan terdiri dari data yang berasal dari 
setiap kabupaten/kota Jawa Timur berupa data Jumlah tenaga kerja, Upah 
Minimum Kabupaten/kota, PDRB, Tingkat Pendidikan dan Belanja Daerah. Alat 
analisis yang digunakan adalah Regresi Model data panel dengan metode Random 
Effect. Setelah dilakukan pengujian, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
variable bebas upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negative signifikan 
terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, sementara variable 
PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi 
Jawa Timur, variable Tingkat Pendidikan berpengaruh negative signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Dan variable Belanja daerah 
berpengaruh negative signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa 
Timur. 
 
Kata kunci: Penyerapan Tenaga Kerja diProvinsi Jawa Timur, Upah Minimum 







DETERMINANTS OF DISTRICT/CITY LABOR ABSORPTION IN EAST 




Absorption of labor is one of the most important things in a region because with the 
presence of manpower, these numbers will decrease and employment problems 
such as aspects, both related to issues of education quality, wages, regional 
expenditures will have a long-term impact. . This study aims to analyze and 
determine the absorption of labor in districts/cities in East Java Province in 2015-
2019. The data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of East Java. 
The data used consists of data from each district/city in East Java in the form of 
data on the number of workers, Regency/city Minimum Wages, GRDP, Education 
Level and Regional Expenditures. The analytical tool used is the Regression Model 
panel data with the Random Effect method. After testing, the results of this study 
indicate that the independent variable of the district/city minimum wage has a 
significant negative effect on employment in East Java Province, the GRDP 
variable has a significant positive effect on employment in East Java Province, the 
Education Level variable has a significant negative effect on absorption. workforce 
in East Java Province. And the regional expenditure variable has a significant 
negative effect on employment in East Java Province. 
 
Keywords : Labor Absorption in East Java Province, Minimum Wage, GDP, 
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